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ABSTRAK 
PENGGUNAAN CARBOMER SEBAGAI GELLING AGENT DALAM 
FORMULA PASTA GIGI EKSTRAK AIR DAUN GAMBIR (UNCARIA 
GAMBIR ROXB.) DALAM BENTUK GEL. 
Hanny Dwi Chendiawati 
2443010005 
 
Plak gigi merupakan salah satu penyebab timbulnya karies. Penyebab 
timbulnya plak yaitu adanya sisa-sisa makanan yang tertinggal pada gigi. 
Salah satu cara untuk mencegah timbulnya plak, yaitu dengan menggosok 
gigi menggunakan pasta gigi. Gambir (Uncaria gambir Roxb.) merupakan 
salah satu tanaman yang memiliki kandungan katekin yang tinggi, tidak 
kurang 90%. Katekin adalah senyawa yang memiliki sifat sebagai 
antimikroba karena mengandung pyrogallol dan galloil. Penelitian ini 
dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi 
carbomer 940 sebagai gelling agent dalam pembuatan formula pasta gigi 
ekstrak air daun gambir terhadap sifat mutu fisik, efektivitas dan efikasi. 
Perbandingan tiga konsentrasi carbomer 940 yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu 0,75% (Formula I); 1,25% (Formula II), dan 2% 
(Formula III). Hasil yang diamati meliputi mutu fisik (organoleptis, pH, 
viskositas, daya sebar, dan homogenitas), efektivitas (konsistensi, daya lekat 
dan kemudahan pengeluaran dari tube), aseptabilitas (tekstur dan aroma), 
dan efikasi (iritasi). Hasil dari uji mutu fisik antar bets dianalisis dengan 
paired t-test, untuk antar formula menggunakan Oneway ANOVA. Hasil 
statistik dari uji mutu fisik tidak terdapat perbedaan bermakna baik antar 
bets dan formula, kecuali pH dan viskositas dari antar formula. Hasil dari 
uji efektivitas, aseptabilitas dan efikasi diuji dengan Kruskall-wallis, dan 
tidak terdapat perbedaan bermakna dari uji antar formula, meskipun 
menunjukkan hasil yang kurang baik pada uji kemudahan pengeluaran dari 
tube dan aroma dari pasta gigi gambir bentuk gel kurang disukai. Hasil 
menunjukkan pasta gigi ekstrak air daun gambir telah memenuhi 
persyaratan sediaan pasta gigi yang meliputi uji mutu fisik dan efikasi. 
Kata kunci: carbomer 940, daun gambir, gelling agent, pasta gigi
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ABSTRACT 
USAGE OF CARBOMER AS GELLING AGENT IN THE TOOTHPASTE 
GEL CONTAINING THE WATER EXTRACT OF GAMBIR (UNCARIA 
GAMBIR ROXB.) LEAVES 
Hanny Dwi Chendiawati 
2443010005 
 
Plaque is one of the causing of caries. Causing plaque is remnants of food 
left on teeth. One way to prevent plaque, which is by brushing your teeth 
using toothpaste. Gambir (Uncaria gambir Roxb.) Is a plant that has a high 
content of catechins, which is not less 90%. Catechins are the active 
compounds as antimicrobial because substances possessing Pyrogallol and 
galloil. This study was conducted aimed to determine the effect of the 
concentration ratio of carbomer 940 as a gelling agent in the manufacture of 
toothpaste formula water extract of gambir leaves the physical properties of 
the quality, effectiveness and efficacy. Carbomer 940 comparison of three 
concentrations was used in this study is 0.75% (Formula I); 1.25% (Formula 
II); and 2% (Formula III). The results observed were physical quality 
(organoleptic, pH, viscosity, spreading, and homogenity), effectiveness 
(consistency, adhesion and ease of taken out from the tube), acceptability 
(texture and smell) and efficacy (irritation). As a result of physical quality 
among batch was tested use by paired t-test, while the difference on batch 
and its formula, except the pH and viscocity among formulas. The 
difference effectiveness, acceptability and efficacy were tested by Kruskall–
wallis. The results were shown that is no mean difference among formulas, 
which shown no good result in ease of taken out from tube, while the 
acceptability was shown that the smell of the toothpaste is not acceptable. 
As conclusion was gambir leaves water extract gel toothpaste has comply 
gel toothpaste spesification by its physical quality and efficacy.  
 
Keywords : Carbomer 940 , gambier leaves , gelling agent , toothpaste 
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